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    第一章：原产地规则概述。本文的重点是要讨论优惠性原产地规则，但
是对原产地规则的概况有助于后文的分析。该部分对原产地规则的产生与发
展、含义及分类、原产地标准的内容及原产地规则的作用等进行了分析。  
    第二章：重点阐述了 NAFTA 优惠性原产地规则的相关问题。第一节介
绍了 NAFTA 原产地规则的谈判背景及意义。第二节对 NAFTA 优惠性原产
地规则的主要内容及特点进行了分析，尤其是它针对一些特殊敏感部门行业
所作的特殊的规定，诸如汽车行业、纺织制衣行业等。 




关原因。第四节对 NAFTA 优惠性原产地规则带来的区内外影响进行评价。 
第四章：NAFTA 优惠性原产地规则对我国参与 FTA 相关方面的借鉴意
义。第一节阐述了我国目前参与的 FTA 中的原产地规则的相关内容。第二
节指出我国参与的 FTA 中的原产地规定中存在的不足并提出完善建议。 
 






















































    Regional trade and multilateral trade are two main developing trends of 
nowday’s world trade. Recently, especially after the failure of Doha negotiation, 
countries all quicken their speed in developing regional trade agreements. Our 
country is also making efforts to develop regional trade, eg: the build of 
China-ASEAN FTA and CEPA. The provision of Preferential Rules of Origin is 
essential for the construction of a FTA. It’s the essence of a FTA. But there’re 
no uniform regulations of Preferential Rules of Origin, and the various 
regulations constructed a “Spaghetti Bowl”. Countries use Rules of Origin to 
achieve its policy goal and Rules of Origin is easy to become a trade protection 
tool. This article chooses NAFTA’s Rules of Origin, whose regulation is very 
comprehensive, as our study object. Through thorough study, we hope to find its 
advantages and disadvantages and also the experiences for our FTA’s 
development. 
    Except for the preface and conclusion, this article contains four chapters:  
    The first chapter: Summary of the Rules of Origin. Though the point is to 
analyze Preferential Rules of Origin, but knowing the general knowledge of 
Rules of Origin is helpful for our grasp of the whole article. This section 
reviewed the origin, development, meanings and classifications of Rules of 
Origin. Also the essence of Rules of Origin: the standards that are used to judge 
the origin of the goods and the function of the Rules of Origin are introduced. 
The second chapter: Discussed the related questions of NAFTA’s 
Preferential Rules of Origin. The first section of this chapter gave the 
negotiating background of NAFTA’s Preferential Rules of Origin and its 
significance: three countries’ different opinions on the type of NAFTA’s 
Preferential Rules of Origin and their reasons. The second section introduced the 
main contents and characteristics of NAFTA’s Preferential Rules of Origin, 















    The third chapter: This chapter analyzed the implementation effect of 
NAFTA’s Preferential Rules of Origin. The first section of this chapter 
discussed the costs that brought about by the Preferential Rules of Origin. The 
second section analyzed the trade protection effect and investment diversion 
effect that brought about by the Preferential Rules of Origin. The third section 
discussed the utilization rate of NAFTA’s Preferential Rule of Origin, and gave 
the reasons of this phenomenon. The fourth section make an evaluation of the 
influences that generated by NAFTA’s Preferential Rules of Origin. 
The fourth chapter: Generalized the experiences that learned from 
NAFTA’s Preferential Rules of Origin. The first section of this chapter 
introduced the main contents of our FTAs’ Rule of Origin. The second section 
pointed out the disadvantages of our Rules of Origin and gave some advices on 
its improvement. 
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